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GALIUM RUBIOIDES L.
UNE ESPÈCE ALLUVIALE D’EUROPE DE L’EST,
SUR LES RIVES DE LA BROYE
Franco CIARDO1
En juin 2004, au cours d’une prospection sur les rives de la Broye, près de Lucens, nous avons
découvert plusieurs stations du gaillet fausse garance (Galium rubioides L.) Comme cette espèce
est très rare en Suisse et n’a pas encore été signalée dans le canton de Vaud, il nous a paru inté-
ressant de présenter ces observations et de les documenter avec les informations disponibles pour
l’espèce.
Détermination des plantes
Le gaillet observé au bord de la Broye
rappelle Galium boreale, qui n’est pas
rare dans les prairies à humidité variable
du Jura et du Valais notamment. Galium
rubioides s’en distingue nettement par ses
dimensions: les plantes mesurent jusqu’à
80 cm de haut, les feuilles atteignent 4 à
5 cm de long et plus de 1 cm de large,
avec un rapport longueur/largeur généra-
lement inférieur à 4.5 (de 5 à 20 chez G.
boreale) (voir fig. 1 ci-contre). Les ner-
vures sont très saillantes sur la face infé-
rieure des feuilles et les fruits lisses et
enflés mesurent de 2 à 3 mm de hauteur.
Galium rubioides et G. boreale appartien-
nent au même complexe polyploïde, lar-
gement répandu en Europe de l’Est, avec
une grande variabilité morphologique et
de nombreux intermédiaires. Plusieurs
petites espèces ont ainsi été décrites en
Russie européenne, mais seuls Galium
boreale et G. rubioides sont présents en
Europe centrale selon les flores clas-
siques (ADLER et al. 1994, HESS et al.
1980, EHRENDORFER 1976).
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Figure 1. Galium rubioides et G. boreale (tiré de HESS et al. 1980).
1Bureau d’études biologiques Raymond Delarze
1860 Aigle
Description des stations broyardes
Une prospection effectuée en juin 2004 et en janvier 2005 entre Lucens et Moudon, sur la rive
gauche de la Broye, nous a permis de trouver 14 colonies (voir fig. 2). Celles-ci se répartissent
assez régulièrement sur environ 3 km, sur les communes de Lucens et de Moudon, de 490 à 495 m
d’altitude. Elles étaient presque toutes localisées dans la partie supérieure du perré riverain, entre
les blocs, environ 1 à 2 m au-dessus du niveau moyen de l’eau. Ce niveau est atteint lors des crues
importantes de la rivière, comme le montrent des dépôts plus ou moins anciens de déchets végé-
taux apportés par le courant. La plupart des colonies étaient peu développées (env. 5 à 20 tiges),
avec des plantes chétives. Deux colonies étaient plus importantes et comptaient de 100 à 150 tiges
florifères pour une surface de 20 à 30 m2. Plusieurs stations avaient été fauchées en pleine pério-
de de végétation et ne présentaient plus que des rejets faibles et sans inflorescence.
Pour décrire plus précisément ces stations, nous avons effectué des relevés phytosociologiques
aux abords immédiats des colonies de gaillet, selon la méthode classique de BRAUN-BLANQUET
(1964). Ces relevés, présentés dans le tableau 1, montrent une végétation hétérogène: le fond de
la végétation est constitué par des espèces des prairies grasses (Arrhenatheretalia) et des prairies
maigres (Brometalia), accompagnées par des espèces d’ourlets, de formations buissonnantes ou
de milieux rudéraux. La discrétion des espèces de milieux humides est frappante: elles ne consti-
tuent que le quart du cortège floristique. Seules trois espèces sont proches de Galium rubioides
du point de vue phytosociologique (voir ci-dessous): Geranium palustre, Lysimachia vulgaris et
Valeriana officinalis.
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Figure 2. Plan de situation des stations broyardes de Galium rubioides L. (mars 2005)
(n°: relevés de végétation, v. tableau 1) [Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo BA056780].
Tableau 1. Relevés de végétation. Codes des milieux selon DELARZE et al. 1998. 101
Stations (cf. fig. 2)
Milieux 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Prairies grasses (Arrhenatheretalia)
4 ................Cerastium fontanum subsp. vulgare ..........1.......................- .......................- .......................- .......................-
4 ................Dactylis glomerata .....................................1 ......................1.......................- .......................-.......................2
4-5 .............Anthriscus sylvestris ..................................2 ......................+.......................- .......................- .......................-
4-5 .............Poa trivialis ................................................1.......................-.......................+.......................- .......................-
4-5 .............Festuca pratensis ......................................1.......................- .......................- .......................- .......................-
4-5 .............Taraxacum officinale..................................2.......................- .......................- .......................- .......................-
4-5-1..........Arrhenatherum elatius ...............................2 ......................1 ......................1.......................-.......................2
4-5-1..........Galium album .............................................-.......................+.......................- .......................-.......................+
4-5-1..........Plantago lanceolata ...................................1.......................-.......................1.......................- .......................-
4-5-1..........Poa pratensis .............................................-.......................2.......................- .......................-.......................+
4-5-1..........Centaurea jacea.........................................- .......................- .......................- .......................-.......................1
4-5-1..........Helictotrichon pubescens ...........................- .......................- .......................-.......................+.......................-
4-5-1..........Knautia arvensis.........................................- .......................-.......................+.......................- .......................-
4-5-1..........Medicago lupulina......................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
4-5-1..........Rhinanthusa lectorolophus.........................-.......................+.......................- .......................- .......................-
4-5-2..........Trisetum flavescens ...................................-.......................+.......................- .......................- .......................-
4-5-4..........Festuca rubra.............................................1 ......................1.......................- .......................- .......................-
4-0 .............Vicia sativa subsp. sativa...........................- .......................- .......................-.......................1.......................-
Prairies maigres (Brometalia)
4-2 .............Bromus erectus..........................................2 ......................1 ......................3 ......................1 ......................2
4-2 .............Brachypodium pinnatum ............................- .......................-.......................2 ......................1 ......................2
4-2 .............Equisetum ramosissimum ..........................-.......................2.......................- .......................- .......................-
4-2-4..........Euphorbia cyparissias ................................- .......................- .......................-.......................1.......................-
4-2-4..........Sanguisorba minor .....................................-.......................1.......................- .......................- .......................-
4-2-4..........Galium verum.............................................-.......................+.......................- .......................- .......................-
4-2-4..........Ranunculus bulbosus ................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
Milieux ligneux humides (ourlets, forêts humides)
5-1-3..........Rubus caesius............................................-.......................3 ......................1 ......................1 ......................3
5-1-3..........Urtica dioica ...............................................2.......................- .......................- .......................- .......................-
5-1-5..........Aegopodium podagraria.............................- .......................- .......................- .......................-.......................2
5-1-5..........Solidago canadensis..................................1.......................-.......................+ ......................+.......................-
5-3-6..........Calamagrostis epigejos ..............................- .......................- .......................-.......................3.......................-
5-3-6..........Salix purpurea............................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
6-1-4..........Scrophularia nodosa..................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
Ourlets et formations buissonnantes
5-1-1..........Campanula rapunculus ..............................-.......................+.......................- .......................- .......................-
5-1-2..........Origanum vulgare.......................................-.......................+.......................- .......................- .......................-
5-1-2..........Hypericum perforatum ...............................1.......................- .......................- .......................- .......................-
5-3-5..........Salix caprea ...............................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
5-4-2..........Saponaria ocymoides.................................-.......................1.......................- .......................- .......................-
Milieux rudéraux
7-1 .............Artemisia vulgaris ......................................1 ......................2.......................-.......................2.......................-
7-1 .............Reseda lutea..............................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
7-1-1..........Agropyron repens ......................................1 ......................+ ......................1 ......................1.......................-
7-1-1..........Barbarea vulgaris.......................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
7-1-1..........Equisetum arvense ....................................- .......................-.......................+ ......................1 ......................1
7-1-1..........Festuca arundinacea..................................-.......................+.......................- .......................-.......................1
7-1-6..........Oenothera biennis .....................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
7-1-6..........Picris hieracioides ......................................- .......................- .......................- .......................-.......................1
7-1-8..........Bunias orientalis.........................................-.......................+.......................- .......................- .......................-
8-2-1..........Myosotis arvensis.......................................- .......................- .......................-.......................+.......................-
..................Verbascum sp............................................+.......................- .......................- .......................- .......................-
Milieux herbacés humides (roselière, mégaphorbiaie)
2-1-2..........Phalaris arundinacea .................................+ ......................2.......................- .......................- .......................-
2-3 .............Vicia cracca................................................- .......................-.......................+.......................- .......................-
2-3-3..........Galium rubioides........................................+ ......................3 ......................1 ......................2 ......................1
2-3-3..........Lysimachia vulgaris....................................- .......................-.......................+.......................- .......................-
2-3-3..........Valeriana officinalis ....................................- .......................- .......................- .......................-.......................+
2-3-3..........Geranium palustre......................................r .......................- .......................- .......................- .......................-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Nombre d'espèces par relevé: 27 22 13 13 14
Ces relevés de végétation ont permis de calculer les moyennes indicatrices pour les 5 stations
concernées (LANDOLT 1977). Ces moyennes, calculées sur une échelle de 1 à 5 pour chaque fac-
teur écologique, traduisent les caractéristiques écologiques locales (voir tableau 2). Les résultats
obtenus montrent que les 5 stations présentent des conditions écologiques assez comparables: un
sol modérément sec (F: 2.83 - 3.09), plutôt riche en bases (R: 3.14 - 3.33) et en substances nutri-
tives (N: 3.17 - 3.58), avec une teneur moyenne en humus (H: 2.78 – 3.15) et une structure fine
assez bien aérée (D: 3.91 - 4.15). Le microclimat de ces stations est modérément ensoleillé (L:
3.12 – 3.40) et chaud (3.37 - 3.75), sans grands écarts de température (K: 2.99 - 3.11).
En comparaison, les valeurs indicatrices de Galium rubioides se démarquent nettement pour
plusieurs facteurs: par rapport à la moyenne des espèces, le gaillet est plus exigeant en humidité
(F: 4w) et en chaleur (T: 5), mais aussi en nutriments (N: 4) et en humus (H: 4). En revanche, il
supporte mieux l’ombre (L: 3). Cette comparaison montre que Galium rubioides ne trouve pas
dans ces stations des conditions optimales pour son développement.
Phytosociologie et distribution de Galium rubioides
Ces valeurs indicatrices correspondent au milieu naturel primaire du gaillet fausse garance: des
milieux alluviaux de basse altitude dans les régions chaudes, en particulier sur les terrasses pério-
diquement inondées des cours d’eau. Dans de bonnes conditions, il peut former de grandes colo-
nies grâce à ses rhizomes superficiels. Les phytosociologues considèrent l’espèce comme caracté-
ristique des mégaphorbiaies marécageuses (Filipendulion), mais aussi liée plus indirectement aux
forêts marécageuses ou alluviales (Alno-Ulmion, Salicion albae) (DUHAMEL et al. 1995,
OBERDORFER 1994). Le péricarpe souvent gonflé de ses fruits témoignerait d’une adaptation à la
dissémination des graines par voie aquatique. 
Le gaillet fausse garance est une espèce médio européenne à tendance subcontinentale, qui a
son centre de gravité en Europe de l’Est (Pologne, Russie, Crimée), où il est assez répandu
(DUHAMEL et al. 1995, HEGI 1906). A l’Ouest, il n’est présent que jusqu’en Autriche
(EHRENDORFER 1976, HEGI 1906) et en Bavière (OBERDORFER 1994). Hors de son aire naturelle,
il est considéré comme naturalisé en Suisse depuis le début du XXe siècle: une première station a
été découverte en 1920-21 près de Zurich, sur la Limmat (LÜDI et BRAUN-BLANQUET 1922, LÜDI
1924, BECHERER 1950). Cette station existe toujours. En 1953, une deuxième station suisse a été
découverte dans la plaine du Rhône valaisanne, à Monthey, au lieu-dit Les Burlateys, le long d’un
fossé de drainage (BECHERER 1956). Cette station, considérée comme disparue par les ouvrages
de référence actuels (MOSER et al. 2002, LAUBER et WAGNER 2000), a été retrouvée en 1995 et
existe toujours (O. Duckert, Chamoson, comm. pers.). Enfin, l’herbier suisse du Musée botanique
cantonal à Lausanne contient une part de «Galium boreale L. v. pseudorubioides Schur», récoltée
par E. Wilczek le 29 juillet 1920 à Schuls, sur la rive droite de l’Inn (GR), qui présente des
caractéristiques des deux espèces. La Liste rouge (MOSER et al. 2002) considère Galium rubioides
comme menacé d’extinction en Suisse.
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Tableau 2. Indices écologiques moyens des relevés.
La distribution est-européenne traditionnellement admise pour le gaillet fausse garance est
bousculée depuis une quinzaine d’années par la découverte de plusieurs stations en Europe occi-
dentale: en France (Nord: DURIN 1989; Hautes-Alpes: CHAS et al. 1990; Savoie: CHAS 1994;
Nièvre: DUHAMEL et al. 1995), en Italie du Nord (Trentin: PROSSER 2000) et en Allemagne (Sarre:
KRAUT 1994). Plusieurs observateurs soulignent que ces nouvelles stations se situent dans des
milieux riverains ou alluviaux qui correspondent au milieu primaire de l’espèce. Mais celle-ci
apparaît également sur des talus de route (KRAUT, 1994, PROSSER, 2000) et sur des décharges
(O. Duckert, comm. pers.). On peut encore relever que ces nouvelles stations sont très éloignées
les unes des autres, et plus encore des régions d’origine de l’espèce. Pour expliquer la diffusion
de ce gaillet sur de telles distances, on a avancé l’hypothèse du transport par les oiseaux ou du
transport fluvial avec des marchandises. En France, l’espèce est inscrite dans le Livre rouge de la
flore menacée de France (DUHAMEL et al. 1995) et certaines de ses populations font l’objet d’un
suivi.
Discussion des stations broyardes
Les observations le long de la Broye s’inscrivent bien dans la ligne des découvertes en Europe
occidentale: elles se situent aussi dans un contexte riverain, même si celui-ci a perdu son caractè-
re alluvial depuis l’endiguement de la rivière au XIXe siècle déjà. En revanche, leur localisation
fine peut surprendre: les plantes ne se trouvent pas près de la rive, avec d’autres espèces hygro-
philes, comme on aurait pu s’y attendre, mais au sommet du perré, au contact de milieux plus secs
et maigres. Ce sont d’ailleurs ces conditions peu favorables qui expliquent certainement que la
majorité des colonies soient chétives. 
Quant à l’arrivée de Galium rubioides dans la région, elle est aussi mystérieuse que pour les
autres stations. Mise à part l’hypothèse toujours plausible des oiseaux, on peut relever que la
Broye, à partir de Moudon, est longée et franchie plusieurs fois par un axe routier, d’importance
internationale jusqu’à il y a quelques années: une arrivée par cette voie n’est donc pas exclue.
L’hypothèse de la présence plus ancienne, voire indigène de l’espèce dans la région ne doit peut-
être pas être écartée d’emblée, pour les stations de la Broye comme pour les autres. Cette hypo-
thèse est d’ailleurs discutée pour les stations françaises (DUHAMEL et al. 1995): elle permettrait
d’expliquer pourquoi cette espèce est présente en Suisse comme dans les pays voisins essentiel-
lement dans un contexte alluvial, alors qu’elle croît facilement dans d’autres types de milieux
(talus de route, prés humides, jardins, décharges). Selon cette hypothèse, les stations de Lucens
seraient un vestige des milieux alluviaux qui existaient avant l’endiguement de la rivière au XIXe
siècle.
Quoi qu’il en soit de l’origine des colonies broyardes, leur nombre et leur répartition permet-
tent au moins de considérer Galium rubioides comme naturalisé sur les rives de la Broye et fai-
sant partie de la flore vaudoise.
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